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木３　時實早苗先生, 梶田幸栄先生, 篠崎実先生, CHILTON Myles先生, 加藤隆先生
キーワード：　Cultures of the English-Speaking World
  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
 MLA International Bibliography　【学内限定】
→ Modern Language Association(MLA)製作の文学・言語学に関するデータベースで、雑誌論文など170万件以上を収録してい
ます。
 Biography Resource Center　【西千葉限定】
→ アメリカを中心とした人物情報データベースです。政治・経済・文化等、様々な分野の人物を収録しています。他にも人物情
報のデータベースとして Marquis Who's Who 【学内限定】も利用できます。
 American Authors on the Web　【http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/AmeLit.html】
→ 16～20世紀のアメリカのAuthors739名について詳細な情報へのリンク集。名古屋大学松岡光治研究室作成。
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
★のついている図書は、授業期間中（10月～2月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。
 『原典アメリカ史』（全9巻、別巻、社会史史料集） アメリカ學會譯編 岩波書店 1950-2006
→ アメリカの歴史を植民地時代から9.11事件後まで原典と解説で構成。
★【本館閲覧室2階 253/G34】
 『アメリカ文化史入門 : 植民地時代から現代まで 』 亀井俊介 昭和堂 2006
【本館閲覧室2階 253.01/AME】
 『わがアメリカ文化誌』 亀井俊介 岩波書店 2003
→ アメリカ文化研究者による星条旗や映画、コインの銘文などアメリカの文化についてのエッセイを収録。
【本館閲覧室3階 302.53/WAG】
 『アメリカ名詩選』（岩波文庫） 亀井俊介, 川本皓嗣編 岩波書店 1993
→ 100のアメリカ詩を英日対訳で載せています。単語の解説付き。
【本館閲覧室4階小型 931/A44】
 『アメリカ研究入門』五十嵐武士, 油井大三郎編 東京大学出版会 2003
→ アメリカの歴史、文化、地理、国際関係など研究の基礎的な情報を網羅的に掲載。
【本館閲覧室2階 253/AME】
 『アメリカの歴史 : テーマで読む多文化社会の夢と現実』 有賀夏紀, 油井大三郎編 有斐閣 2003
→ 多文化社会といわれるアメリカの文化や政治についてコンパクトに解説。巻末に参考文献案内とリンク集あり。
【本館閲覧室2階 253/AME】
参考図書(辞書･事典等)  初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。
 『Longman Dictionary of American English』 Longman
【本館参考 833/L856】
各回の講義テーマについて詳しく知るには
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。
■第１回～第３回（時實先生）
キーワード：　Frontier, Ecology, “Manifest Destiny
 『アメリカの環境保護運動』 岡島成行著 岩波書店 1990
→ アメリカの環境保護運動について歴史と現代の市民運動を詳しく解説しています。巻末に年表、参考文献リストあり。
★【本館閲覧室4階小型 519.853/AME】
 『「風と共に去りぬ」のアメリカ : 南部と人種問題』 青木冨貴子 岩波書店 1996
★【本館閲覧室4階小型 316.85/KAZ】
 『アメリカ南部 : 大国の内なる異郷　』（講談社現代文庫） ジェームス・M・バーダマン著 講談社 1995
★【本館閲覧室4階小型 253/AME】
この授業は終了しました。
 『自然と文化 : アメリカの風景と絵画1825-1875』 B.ノヴァック著 玉川大学出版部 2000
★【発注中】
■第４回（時實先生）
キーワード：　Myth, Indian Wars, Relocation, Assimilation
 『ネイティブ・アメリカン : 先住民社会の現在』 鎌田遵 岩波書店 2009
→ 現代も重要な問題である先住民の問題を豊富な事例とともに解説しています。
★【本館閲覧室4階小型 382.5/NEI】
■第５回（時實先生）
キーワード：　The Civil War, Pax Americana
 『好戦の共和国アメリカ : 戦争の記憶をたどる』油井大三郎著 岩波書店 2008
→ 独立戦争以来、ベトナム戦争、対テロ戦争に到るまでの数多くの戦争の歴史を描いています。
★【本館閲覧室4階小型 392.53/KOU】
■第６回 Pronunciation of English：英語のリズム、イントネーション（梶田先生）
キーワード：　[第6回]強勢拍のリズムと音節拍のリズム、イントネーションの機能
 『英語音声学入門』（新装版） 竹林滋、斎藤弘子 大修館書店 2008
★【本館閲覧室4階 831.1/EIG】
 『ファンダメンタル音声学』 今井邦彦 ひつじ書房 2007
★【本館閲覧室4階 830.2/HIS】
■第７回～第８回：Grammatical Constructions：情報構造から考える英語の構文（梶田先生）
キーワード：　情報構造、英語の構文（受け身文、強調文、省略文など）
 『談話の構造』 福地肇 大修館書店 1985
★【本館閲覧室4階 830.2/HIS】
 『The Cambridge Grammar of the English Language』 Rodney Huddleston and Geoffrey K. Pullum
Cambridge University Press 2002
→ 特にChapter 16. "Information packaging" が授業に関連します。
★【本館参考 835/CAM】
■第１０回（時實先生）
キーワード：　Republic Mother, American Hero, Feminism
 『アメリカ文学における階級 : 格差社会の本質を問う』 田中久男 監修、早瀬博範編著 英宝社 2009
→ 文学作品を事例としてあげながら多数の研究者がアメリカにおける階級意識を産業主義・資本主義、人種・エスニシティ、
ジェンダー、地域性の面から論述しています。
★【本館閲覧室4階 930.29/AME】
■第１１回（時實先生）
キーワード：　Popular Culture
 『サーカスが来た! : アメリカ大衆文化覚書』 亀井俊介著 東京大学出版会 1976
★【本館1階書庫 361.5/SAK】
 『アメリカの大衆文化』 本間長世, 亀井俊介編 研究社出版 1975
→ アメリカ大衆文化について13人の専門家がエッセイのスタイルで議論を展開しているため、とても読みやすく構成されてい
ます。
★【本館1階書庫 361.5/SAK】
■第１４回（時實先生）
キーワード：　Ethnicity
 『多文化主義のアメリカ : 揺らぐナショナル・アイデンティティ』油井大三郎, 遠藤泰生編 東京大学出版会
1999
→ 東大アメリカ研究資料センター開催のシンポジウムを基にした本です。アメリカにおける多文化主義の論叢と実践について
著名な研究者たちの論考を一冊で読むことができます。
★【本館閲覧室4階 749.2/GUT】
 『多民族社会アメリカのゆくえ』（岩波ブックレット）本間長世[著] 岩波書店 1992
→ 執筆からは時間が経っていますが、アメリカのエスニシティの問題を短い中で簡潔に解説しており、現代につながる問題の
一端をつかむことが出来る図書です。
★【本館閲覧室3階 304/I45】
 『Ethnic Americans : a history of immigration』4th ed. Leonard Dinnerstein and David M. Reimers,
Columbia University Press, 1999
→ アメリカ移民の歴史についての図書です。Web上で公開されています。
【http://library.northsouth.edu/Upload/Ethnic%20Americans.pdf】
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